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EDITORIAL 
IE n momentos de crisis como los actuates es Ia oportunidad para que las U niversidades den a conocer su produccion academica 
refiriendose a/ acontecer regional y nacional, dandole un caracter de 
credibilidad y seriedad, ademas de mostrar a toda su comunidad lo que 
estamos hacienda en los claustros universitarios. 
El numero 2 de Ia revista EXPRESION FADECO vincula articulos que 
corresponden a projesores de Ia Universidad del Tolima, projesores de otras 
U niversidades colombian as que colaboran en los posgrados y dos 
estudiantes del programa de economia. 
Ellos han aceptado Ia invitacion y han querido realizar un valioso aporte 
desde su dominio cientifico y academico, brindando Ia posibilidad de 
conocer nuevas visiones del entorno administrativo, economico y cultural 
enriqueciendo los paradigmas y siendo de interes en el ejercicio de Ia 
docencia universitaria. 
La Universidad tiene el compromiso de aportar y dar a conocer el jruto de 
su trabajo. Poco a poco este medio de comunicacion se va consolidando 
como un organa de consulta y expresion, se espera mejorarlo no solo en su 
presentacion o contenidos, sino en su cobertura. La revista EXPRESION 
FADE CO sigue abierta a los aportes de estudiantes, projesores y egresados 
de Ia Facultad Ciencias economicas y administrativas. Ojala, su 
publicacion estimule a ampliar los campos del saber, abandonar los viejos 
paradigmas, enriquecer Ia academia y asumir el reto de construir una mas 
so/ida y productiva comunidad universitaria. Agradecemos sus sugerencias 
a/ e-mail jae@ut.edu.co 
